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書評
堀
『
漢
一
説
思
想
史
研
究
』
池
夫
著
高
野
i享
漢
代
・
貌
晋
期
の
思
想
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
研
究
者
た
ち
に
よ
っ
て
多
方
商
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。
も
と
よ
り
こ
の
時
期
の
思
想
研
究
に
於
い
て
儒
教
(
経
学
)
の
成
立
・
展
開
の
把
握
が
一
つ
の
主
要
な
テ
ー
マ
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
し
て
も
、
経
学
的
枠
組
に
と
ら
わ
れ
ず
思
想
界
全
般
の
動
向
を
幅
広
い
時
代
思
湖
町
中
で
と
ら
え
よ
う
と
す
る
研
究
も
数
多
く
な
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
天
文
学
や
医
学
な
ど
の
科
学
思
想
に
関
す
る
研
究
も
発
表
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
と
り
あ
げ
る
堀
池
氏
の
司
漢
貌
思
想
史
研
究
』
は
、
そ
れ
ら
先
行
研
究
の
成
果
を
手
際
よ
く
踏
ま
え
た
上
で
、
漢
代
か
ら
貌
晋
期
へ
と
至
る
思
想
史
の
基
調
を
な
す
思
惟
の
あ
り
方
を
詳
細
に
検
討
し
、
そ
こ
に
「
宇
宙
的
思
惟
か
ら
内
的
思
弁
へ
」
と
い
う
変
質
が
あ
る
こ
と
を
跡
づ
け
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
本
書
の
構
成
を
窺
う
な
ら
ば
、
以
下
町
如
く
で
あ
る
。
序
論
第
一
章
前
漠
期
的
思
想
一
前
漢
の
宇
宙
論
と
形
而
上
学
二
前
漢
暦
法
の
展
開
お
よ
ぴ
音
律
理
論
三
前
漢
札
説
的
推
移
四
『
周
札
』
の
一
考
察
五
三
進
法
の
世
界
観
六
前
漢
宗
教
思
想
の
展
開
第
二
章
後
漢
期
の
思
想
一
律
暦
思
想
の
崩
壊
二
経
学
、
図
識
お
よ
び
天
三
知
識
人
の
合
理
性
回
転
換
期
の
思
想
第
三
章
貌
晋
期
の
思
想
一
宇
宙
・
経
典
・
一
言
語
二
思
惟
町
内
・
外
三
郭
象
思
想
の
研
究
一
見
し
て
わ
か
る
よ
う
に
、
前
漢
・
後
漢
・
貌
晋
期
的
順
に
、
時
代
的
流
れ
に
沿
っ
て
論
述
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
に
つ
い
て
ほ
ぽ
等
量
の
紙
幅
が
割
か
れ
て
い
る
。
本
文
全
体
で
六
O
五
ペ
ー
ジ
に
も
及
ぶ
大
著
で
、
扱
わ
れ
て
い
る
問
題
が
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
の
で
、
内
容
の
全
て
を
こ
こ
で
い
ち
い
ち
と
り
あ
げ
る
余
裕
は
無
い
。
と
も
か
く
も
以
下
、
著
者
の
意
図
に
沿
い
な
が
ら
各
章
で
ポ
イ
ン
ト
と
恩
わ
れ
る
点
を
指
摘
・
紹
介
し
、
内
容
の
梗
概
を
ま
と
め
て
み
よ
う
。
「
序
論
」
で
は
、
ま
ず
両
漢
・
貌
晋
期
的
文
化
の
風
潮
を
鋭
い
、
次
い
で
著
者
が
基
本
的
に
ふ
ま
え
る
従
来
の
経
学
史
的
立
場
か
ら
の
思
想
史
像
を
概
観
し
た
後
に
、
漢
貌
思
想
史
を
読
み
解
く
際
の
著
者
自
身
の
構
想
と
し
て
、
「
漢
代
的
宇
宙
的
思
惟
」
と
「
貌
晋
期
の
内
的
思
弁
」
と
い
う
仮
説
が
提
示
さ
れ
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
前
者
は
、
人
聞
を
と
り
ま
く
「
宇
宙
」
な
い
し
「
自
然
」
が
人
聞
を
も
支
配
・
規
制
す
る
と
い
う
意
識
に
立
っ
た
思
考
の
あ
り
方
、
つ
ま
り
「
自
然
科
学
か
ら
人
倫
に
至
る
整
合
的
数
理
構
造
を
代
表
と
す
る
天
道
的
思
潮
に
支
、
え
ら
れ
」
た
思
惟
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
後
者
は
、
人
聞
の
問
題
、
特
に
人
間
の
精
神
・
心
情
に
関
わ
る
事
柄
を
人
閉
め
内
側
か
ら
追
求
し
て
い
こ
う
と
す
る
意
識
に
立
っ
た
思
考
の
あ
り
方
、
つ
ま
り
「
人
間
自
体
を
基
準
と
し
て
も
の
ご
と
を
考
え
て
い
こ
う
と
す
る
人
道
的
思
潮
に
依
拠
し
」
た
思
弁
で
あ
る
。
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著
者
は
、
漢
貌
思
想
史
の
大
枠
を
「
宇
宙
的
思
惟
」
か
ら
「
内
的
思
弁
」
へ
の
展
開
の
相
と
と
ら
え
、
ま
た
こ
の
こ
つ
の
思
考
の
あ
り
方
の
多
様
な
消
長
の
さ
ま
を
詳
細
多
岐
に
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
書
音干
経
学
に
焦
点
を
合
わ
せ
た
思
想
史
像
と
は
別
的
側
面
を
照
ら
し
出
し
、
漢
貌
思
想
史
の
実
態
に
迫
る
と
い
う
、
本
書
全
体
的
企
画
を
表
明
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
構
想
の
も
と
、
漢
代
の
思
想
に
つ
い
て
は
「
宇
宙
的
思
惟
」
の
展
開
の
考
察
に
重
点
を
置
い
て
論
じ
、
貌
晋
期
の
思
想
に
つ
い
て
は
「
内
的
思
弁
」
町
有
様
の
解
明
を
中
心
と
し
て
論
じ
よ
う
と
十
:φ
。
き
て
、
第
一
章
で
は
、
天
人
関
係
を
含
ん
だ
宇
宙
論
の
展
開
の
分
析
と
、
律
暦
思
想
的
実
態
の
解
析
と
が
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。
著
者
は
ま
ず
、
漢
代
に
流
行
し
た
天
人
感
応
の
災
異
思
想
に
つ
い
て
、
惑
星
の
星
宿
へ
の
宿
り
の
当
た
り
は
ず
れ
と
特
定
的
地
域
で
の
災
害
異
変
の
発
生
と
が
全
く
機
械
的
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
点
で
、
一
定
の
合
理
性
を
持
ち
え
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
こ
に
自
然
界
・
人
間
界
に
生
じ
た
さ
ま
ざ
ま
な
客
観
的
事
実
と
超
自
然
的
な
天
の
威
力
と
を
矛
盾
す
る
こ
と
な
く
結
び
つ
け
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
天
道
の
思
潮
が
窺
え
る
と
す
る
。
次
い
で
、
そ
う
し
た
超
自
然
的
な
天
と
の
関
わ
り
か
ら
、
当
時
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
展
開
さ
れ
て
い
た
宇
宙
・
万
物
生
成
論
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
前
漢
期
に
は
、
宇
宙
や
万
物
を
生
み
出
す
根
源
的
存
在
・
形
而
上
的
概
念
と
し
て
、
例
え
ば
「
元
」
「
ご
「
道
」
「
玄
」
な
ど
の
概
念
が
用
い
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
天
人
感
応
思
想
の
立
役
者
の
一
人
で
あ
る
董
仲
針
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の
主
張
し
た
「
元
」
が
、
『
春
秋
』
絶
対
視
と
い
う
儒
教
独
特
の
価
値
体
系
的
中
で
の
み
成
り
立
っ
て
い
た
理
念
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
司
准
南
子
』
に
見
ら
れ
る
「
道
」
は
、
現
実
存
在
と
し
て
の
宇
宙
を
説
明
す
る
た
め
の
珪
念
で
あ
り
、
存
在
一
般
に
つ
い
て
の
普
通
性
を
指
示
す
る
方
向
に
開
か
れ
て
い
た
(
「
前
淡
町
宇
宙
論
と
形
而
上
学
」
)
。
以
後
の
宇
宙
生
成
論
に
於
い
て
は
、
こ
う
し
た
『
准
南
子
』
の
「
道
」
の
よ
う
な
概
念
が
主
流
と
な
り
、
特
に
前
漢
末
の
揚
放
の
主
張
し
た
寸
玄
」
に
至
っ
て
は
、
現
実
の
宇
宙
が
計
測
可
能
な
具
象
的
水
準
に
於
い
て
と
ら
え
ら
れ
る
ま
で
に
な
っ
て
い
た
と
す
る
(
「
三
進
法
的
世
界
観
」
)
。
と
こ
ろ
で
、
揚
雄
に
至
る
ま
で
も
な
く
、
既
に
前
漢
の
武
帝
期
に
は
、
天
文
観
測
の
技
術
は
か
な
り
の
水
準
に
達
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
時
新
た
に
採
用
さ
れ
た
太
初
暦
(
八
十
一
分
暦
)
は
、
突
は
純
粋
に
科
学
的
事
実
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
そ
れ
以
前
に
用
い
ら
れ
て
い
た
四
分
暦
と
比
べ
る
と
、
逆
に
誤
差
が
大
き
い
も
の
で
あ
っ
た
。
一
見
し
た
と
こ
ろ
改
惑
と
も
思
え
る
こ
の
暦
法
改
定
の
原
因
を
、
著
者
は
、
「
律
を
も
っ
て
暦
を
お
こ
す
」
と
い
う
思
想
、
つ
ま
り
、
音
律
の
数
値
関
係
の
整
合
性
が
天
的
運
行
の
数
値
に
関
わ
っ
て
い
る
と
す
る
律
暦
思
想
に
求
め
る
。
音
律
(
十
二
律
)
町
生
成
は
、
律
管
を
三
分
割
し
た
長
さ
に
数
の
基
盤
を
置
き
、
そ
の
長
さ
を
二
倍
な
い
し
四
倍
し
た
も
の
を
次
々
と
増
減
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
の
だ
が
、
著
者
は
、
こ
の
三
の
倍
数
系
列
に
よ
る
音
律
理
論
が
、
太
初
暦
の
一
元
↓
三
統
↓
八
十
一
章
と
い
う
三
円
倍
数
に
よ
る
時
間
循
環
の
考
え
方
と
合
致
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、
こ
の
音
律
に
基
礎
を
置
い
た
世
界
観
が
、
劉
散
の
「
三
統
暦
」
に
於
い
て
『
易
』
『
春
秋
』
と
い
っ
た
経
書
的
理
論
と
結
び
つ
き
補
強
さ
れ
て
、
一
つ
の
経
学
的
世
界
観
と
し
て
整
え
ら
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
(
「
前
漢
暦
法
の
展
開
お
よ
ぴ
音
律
理
論
」
)
、
更
に
は
揚
雄
の
「
太
玄
』
に
至
っ
て
、
三
円
借
数
系
列
の
数
的
な
完
壁
性
が
増
強
さ
れ
て
、
現
実
的
宇
宙
を
構
造
的
に
経
学
的
枠
内
に
封
じ
込
め
た
、
壮
随
な
世
界
観
が
完
成
さ
れ
た
と
す
る
(
「
三
進
法
的
世
界
観
」
)
。
か
く
音
律
に
基
い
た
三
の
倍
数
系
列
の
数
的
整
合
性
が
、
世
界
・
宇
宙
全
体
を
貫
く
理
念
と
し
て
設
定
さ
れ
て
あ
る
な
ら
ば
、
人
間
界
に
於
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
事
象
秩
序
も
、
そ
う
し
た
三
の
倍
数
系
列
の
制
約
影
響
を
当
然
受
け
る
で
あ
ろ
う
。
著
者
は
特
に
法
治
礼
義
的
あ
り
方
に
つ
い
て
そ
の
事
を
検
証
す
る
。
す
な
わ
ち
、
「
礼
は
必
ず
天
に
本
づ
く
」
(
『
札
記
』
礼
連
)
と
い
う
よ
う
に
、
礼
義
作
法
が
天
地
に
由
来
し
、
従
っ
て
礼
義
は
自
然
の
運
行
を
ト
レ
ー
ス
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
礼
制
官
制
に
於
い
て
も
や
は
り
音
律
に
基
づ
く
二
一
円
借
数
系
列
が
尊
ば
れ
、
数
的
整
合
性
こ
そ
が
真
理
を
表
す
も
の
と
さ
れ
て
い
た
状
況
を
明
ら
か
に
し
(
「
前
漢
札
説
内
推
移
」
)
、
前
漢
末
に
至
っ
て
再
発
見
さ
れ
た
『
周
礼
』
の
官
制
、
特
に
漢
代
に
補
綴
さ
れ
た
「
考
工
記
」
の
諸
制
度
に
、
そ
う
し
た
数
的
整
合
性
を
窮
極
に
ま
で
推
し
進
め
た
形
が
見
て
と
れ
る
と
す
る
(
「
『
周
礼
』
町
一
考
察
」
)
。
一
方
、
こ
う
し
た
宇
宙
観
・
世
界
観
的
展
開
に
反
比
例
す
る
形
で
、
前
漢
に
於
け
る
知
識
人
的
神
仙
・
宗
教
思
想
は
、
あ
る
場
合
に
は
文
学
的
創
造
に
資
す
る
も
の
と
し
て
、
ま
た
あ
る
場
合
に
は
儒
教
倫
理
宣
布
町
一
手
段
と
し
て
意
識
さ
れ
る
ば
か
り
で
、
内
面
的
深
ま
り
を
見
せ
る
こ
と
な
く
逆
に
衰
退
し
て
い
っ
た
と
す
る
の
で
あ
る
(
「
前
漠
宗
教
思
想
的
展
開
」
)
。
漢
代
の
宇
宙
論
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
思
惟
が
、
現
実
の
天
文
観
測
の
技
術
・
成
果
か
ら
強
い
影
響
を
受
け
て
い
た
こ
と
を
、
図
表
や
数
字
を
援
用
し
て
論
ず
る
著
者
向
手
法
は
、
ま
こ
と
に
目
を
燈
ら
せ
る
も
の
が
あ
る
。
前
泌
期
の
宇
宙
的
思
惟
の
展
開
の
様
相
を
、
以
上
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
第
二
章
の
後
漢
期
の
思
想
は
、
前
漢
期
に
形
成
さ
れ
成
熟
し
て
い
た
数
的
整
合
性
に
基
づ
く
世
界
観
・
宇
宙
観
が
変
容
し
崩
壊
し
て
い
く
諸
相
に
於
い
て
と
ら
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
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前
漢
の
武
帝
期
に
採
用
さ
れ
た
太
初
暦
の
暦
と
実
際
的
天
文
観
測
の
測
定
値
と
の
聞
の
誤
差
は
、
後
漢
王
朝
成
立
初
期
に
早
く
も
問
題
と
な
り
、
あ
ら
た
め
て
暦
的
改
定
の
議
論
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
が
、
そ
う
し
た
議
論
を
通
じ
て
、
前
淡
期
の
よ
う
に
暦
法
と
音
律
と
の
関
係
に
積
極
的
に
意
を
用
い
よ
う
と
す
る
主
張
は
減
少
し
、
書
評
代
わ
っ
て
純
粋
に
科
学
的
な
デ
l
pを
重
視
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
強
ま
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
傾
向
は
、
後
漢
初
め
の
買
逢
を
経
て
、
霊
帝
期
的
苦
小
山
田
の
登
場
に
至
っ
て
決
定
的
な
も
の
と
な
る
。
す
な
わ
ち
著
者
は
、
茶
色
が
前
漢
の
京
房
内
六
十
律
研
究
の
成
果
に
依
拠
し
な
が
ら
、
律
暦
思
想
的
根
幹
を
な
し
て
い
た
十
二
律
的
生
成
町
数
的
整
合
性
の
理
念
が
世
界
観
・
宇
宙
観
の
真
理
性
を
保
証
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
を
発
見
し
た
こ
と
を
指
摘
し
、
前
漢
期
の
所
謂
る
天
人
の
学
の
う
ち
、
天
の
学
が
自
然
科
学
的
実
証
性
を
強
め
て
い
っ
た
一
方
で
、
そ
れ
と
は
全
く
質
を
異
に
す
る
観
念
的
神
的
「
天
」
の
概
念
が
天
の
学
か
ら
分
離
・
発
展
し
、
人
的
学
は
そ
の
観
念
的
「
天
」
と
結
合
し
て
人
倫
の
あ
り
方
の
体
系
化
的
学
と
し
て
展
開
し
て
い
っ
た
と
す
る
(
「
律
暦
思
想
的
崩
壊
」
)
。
つ
ま
り
著
者
に
よ
れ
ば
、
天
文
学
的
天
と
経
学
的
天
と
が
価
値
的
に
別
の
範
時
に
属
す
る
も
の
と
な
り
、
経
学
的
天
の
方
は
、
神
秘
的
な
図
識
・
総
書
の
流
行
と
い
う
時
代
的
風
潮
と
も
あ
い
ま
っ
て
、
人
聞
の
側
か
ら
の
働
き
か
け
が
及
ば
な
い
絶
対
的
・
神
格
的
な
天
、
宇
宙
の
運
行
と
は
別
に
も
っ
ぱ
ら
人
事
の
価
値
を
権
威
づ
け
る
も
の
と
し
て
の
天
へ
と
、
高
め
ら
れ
て
い
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
(
「
経
学
、
図
識
お
よ
び
天
L
)
。
と
こ
ろ
で
著
者
は
、
こ
う
し
た
天
道
と
人
道
と
の
分
離
に
深
〈
関
わ
っ
た
要
素
の
一
つ
と
し
て
、
王
充
・
張
衡
・
主
符
ら
知
識
人
た
ち
の
思
惟
の
実
証
性
・
合
理
性
を
明
ら
か
に
す
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
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し
ま
た
一
方
で
、
例
、
え
ば
王
充
の
思
想
に
、
必
ず
し
も
実
証
科
学
的
方
向
に
徹
底
し
き
れ
て
い
な
い
命
定
論
な
ど
の
主
張
が
あ
り
、
当
時
か
な
り
高
度
な
水
準
に
達
し
て
い
た
医
学
思
想
に
も
、
そ
の
奥
底
に
呪
術
的
な
こ
と
・
神
秘
的
な
も
の
へ
の
志
向
が
腔
胎
し
て
い
た
こ
と
を
見
逃
さ
な
い
(
「
知
識
人
的
合
理
性
」
)
。
い
わ
ば
合
理
性
と
非
合
理
性
と
の
聞
を
揺
れ
動
き
な
が
ら
、
後
漢
期
の
宇
宙
的
思
惟
は
展
開
し
て
い
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
呼
に
、
何
休
の
「
春
秋
』
絶
対
の
宇
宙
論
や
、
鄭
玄
の
天
一
元
町
札
教
世
界
と
い
っ
た
、
突
出
し
た
観
念
的
世
界
観
が
現
わ
れ
は
し
た
も
の
の
、
全
体
の
傾
向
と
し
て
天
内
地
位
の
相
対
化
は
覆
い
が
た
く
、
萄
悦
・
仲
長
統
に
代
表
さ
れ
る
人
道
・
人
事
優
先
の
思
想
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
と
す
る
(
「
転
換
期
の
思
想
」
)
。
第
三
章
で
は
、
貌
晋
期
的
内
的
思
弁
の
諸
相
が
三
つ
の
節
に
分
け
て
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
「
宇
宙
・
経
典
・
言
語
」
で
は
、
貌
晋
期
の
科
学
的
宇
宙
論
的
低
調
が
ひ
き
お
こ
し
た
思
想
の
内
面
化
、
お
よ
び
形
而
上
学
的
思
惟
の
宇
宙
論
か
ら
の
分
離
を
指
摘
し
、
何
曇
王
弼
の
原
理
的
・
理
法
的
「
無
」
の
思
想
を
分
析
し
た
上
で
、
そ
う
し
た
「
無
」
が
感
覚
的
・
経
験
的
認
識
を
超
越
し
て
お
り
、
直
感
的
に
体
得
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
「
思
惟
の
内
・
外
」
で
は
、
貌
晋
期
の
思
想
に
内
面
へ
の
収
紋
と
外
界
へ
の
意
識
と
の
二
つ
の
様
相
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
、
脅
康
庇
籍
の
宗
教
的
体
験
へ
の
志
向
と
、
僧
玄
の
実
証
科
学
性
札
讃
及
び
裳
頓
の
現
実
重
視
の
思
想
と
を
材
料
に
考
察
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
郭
象
の
思
想
に
つ
い
て
」
で
、
郭
象
の
特
に
「
自
然
」
の
思
想
と
、
人
間
行
為
的
可
能
性
・
主
体
性
へ
の
言
及
と
に
注
目
し
て
、
全
篇
を
し
め
く
く
る
の
で
あ
る
。
決
し
て
一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
漢
代
か
ら
貌
晋
に
か
け
て
の
宇
宙
的
思
惟
の
諸
相
と
内
的
思
弁
の
実
態
と
の
分
析
を
、
第
二
章
か
ら
第
三
章
に
わ
た
っ
て
詳
細
か
つ
多
角
的
に
試
み
て
お
り
、
読
む
者
を
厭
き
さ
せ
な
い
。
以
上
が
本
書
の
内
容
の
あ
ら
ま
し
で
あ
る
。
著
者
山
町
立
て
た
「
宇
宙
的
思
惟
か
ら
内
的
思
弁
へ
」
と
い
う
仮
説
は
、
著
者
自
身
言
及
し
て
い
る
よ
う
に
、
湯
用
形
が
『
酬
明
普
玄
学
論
稿
』
の
中
で
貌
晋
の
玄
学
に
つ
い
て
、
「
漢
代
の
宇
宙
的
論
を
離
れ
」
て
「
天
地
万
物
の
本
体
を
論
じ
」
た
も
の
だ
と
指
摘
し
て
い
る
の
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。
も
し
も
こ
の
仮
説
を
、
森
三
樹
三
郎
が
一
一
盲
う
よ
う
な
貌
晋
に
於
け
る
人
間
性
的
重
視
へ
の
移
行
と
同
じ
よ
う
な
意
味
あ
い
で
と
ら
え
、
ま
た
天
道
か
ら
の
人
道
の
分
離
と
か
、
あ
る
い
は
儒
教
意
識
の
内
面
化
な
ど
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
な
ら
ば
、
恐
ら
く
は
大
方
の
首
肯
を
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
著
者
の
言
う
「
宇
宙
的
思
惟
」
と
「
内
的
思
弁
」
と
の
内
容
を
窺
っ
て
み
る
と
、
い
く
つ
か
の
疑
問
な
り
感
想
な
り
が
湧
い
て
く
る
。
ま
ず
、
著
者
は
「
宇
宙
的
思
惟
」
を
宇
宙
・
自
然
が
人
間
界
の
あ
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方
を
も
支
配
・
規
制
す
る
と
い
う
意
識
の
下
で
の
思
惟
だ
と
す
る
の
だ
が
、
著
者
の
言
、
つ
「
宇
宙
」
と
か
「
自
然
」
と
か
は
一
体
何
な
の
か
。
本
書
を
見
る
限
り
、
そ
れ
は
、
あ
る
時
に
は
純
粋
に
天
体
の
運
行
を
指
し
て
お
り
、
あ
る
時
に
は
自
然
・
人
事
を
含
む
世
界
に
現
実
に
生
起
し
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
事
象
の
総
体
を
指
し
て
お
り
、
ま
た
あ
る
時
に
は
「
天
」
と
い
う
超
自
然
的
な
も
の
を
も
含
ん
だ
概
念
を
指
し
て
い
て
、
全
く
一
定
し
て
い
な
い
。
そ
れ
が
ま
た
、
今
日
我
々
が
普
通
に
使
用
し
て
い
る
「
宇
宙
」
「
自
然
」
の
語
の
意
味
と
な
い
ま
ぜ
に
な
っ
て
、
結
局
著
者
向
言
、
つ
「
宇
宙
」
「
自
然
」
、
ひ
い
て
は
「
宇
宙
的
思
惟
」
町
内
実
を
、
は
な
は
だ
つ
か
み
に
く
い
も
の
に
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
例
を
挙
げ
よ
う
。
著
者
は
、
渓
代
の
宇
宙
生
成
論
の
典
型
的
一
つ
と
し
て
『
准
南
子
』
の
「
道
」
の
生
成
論
を
指
摘
す
る
が
、
「
道
」
が
現
実
的
存
在
と
し
て
あ
る
宇
宙
を
説
明
す
る
理
法
・
理
念
と
し
て
措
定
さ
れ
て
い
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
説
的
主
弼
が
万
物
の
根
源
的
理
法
と
し
て
設
定
し
た
「
無
」
と
実
際
に
ど
れ
ほ
ど
異
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
思
想
史
的
に
見
て
「
無
」
が
「
道
」
を
乗
り
超
え
る
役
割
を
担
っ
て
い
た
の
は
確
か
だ
と
し
て
も
、
こ
の
二
つ
の
概
念
的
関
に
、
一
方
を
「
宇
宙
的
思
惟
」
と
し
他
方
を
「
内
的
思
弁
」
と
規
定
す
る
だ
け
の
、
思
考
の
質
的
な
違
い
が
存
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
他
方
で
は
「
無
」
町
内
的
体
得
が
強
〈
意
識
さ
れ
て
い
た
と
い
う
、
思
惟
の
志
向
の
違
い
が
あ
る
だ
け
な
書
評
の
で
は
な
か
ろ
、
っ
か
。
ま
た
、
著
者
は
音
律
の
理
論
に
基
づ
く
三
の
倍
数
系
列
の
数
的
整
合
性
が
宇
宙
・
人
倫
を
あ
ま
ね
く
支
配
す
る
理
念
の
知
き
性
格
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
強
調
す
る
の
だ
が
、
音
律
的
理
論
を
広
く
世
界
観
・
宇
宙
観
的
根
底
に
据
え
る
だ
け
の
積
極
的
理
由
づ
け
は
ど
こ
に
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
書
の
音
律
に
関
す
る
記
述
は
も
っ
ぱ
ら
律
管
の
製
作
に
よ
る
十
二
律
の
生
成
と
い
う
技
術
的
な
事
柄
を
中
心
と
し
て
お
り
、
音
律
が
宇
宙
・
自
然
と
ど
の
よ
う
な
有
機
的
連
関
に
於
い
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
の
か
、
ま
た
そ
の
音
律
的
理
論
が
当
時
の
宇
宙
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
思
惟
の
中
に
ど
の
よ
う
に
組
み
入
れ
ら
れ
て
い
た
の
か
、
十
分
に
納
得
の
い
く
説
明
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
例
え
ば
、
『
准
南
子
』
や
壷
仲
居
町
の
宇
宙
生
成
論
に
於
い
て
は
音
律
に
つ
い
て
全
く
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
し
、
著
者
の
挙
げ
る
『
呂
氏
春
秋
』
大
楽
簡
の
記
事
は
、
音
楽
町
生
成
と
宇
宙
の
生
成
運
行
と
を
パ
ラ
レ
ル
に
と
ら
え
て
は
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
こ
に
三
の
倍
数
の
数
的
整
合
性
は
見
、
つ
け
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
加
え
て
、
三
の
倍
数
系
列
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
言
え
ば
、
音
律
・
律
暦
と
い
う
面
に
限
っ
て
見
る
な
ら
ば
確
か
に
著
者
向
一
吾
一
一
口
う
通
り
か
も
知
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
漢
代
に
於
い
て
自
然
現
象
に
関
わ
っ
て
、
四
時
や
五
行
に
よ
る
時
令
の
思
想
、
あ
る
い
は
五
行
の
相
生
・
相
勝
と
い
う
考
え
方
が
あ
っ
た
こ
と
は
周
知
町
通
り
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
思
想
と
三
の
倍
数
を
重
視
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す
る
思
想
と
は
、
当
時
の
思
想
界
的
中
で
い
っ
た
い
ど
う
い
う
関
係
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
自
然
や
人
事
の
あ
り
さ
ま
を
数
の
観
念
と
結
び
つ
け
て
と
ら
え
る
態
度
が
一
つ
だ
け
で
な
く
複
数
あ
っ
て
、
時
と
場
合
と
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
が
使
い
分
け
ら
れ
て
お
り
、
三
円
借
数
系
列
を
重
視
す
る
態
度
も
そ
の
中
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
考
え
た
方
が
、
む
し
ろ
思
想
界
的
実
態
に
即
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
三
の
倍
数
系
列
は
、
供
代
以
降
全
く
す
た
れ
て
無
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
勿
論
意
味
あ
い
は
大
分
異
な
る
け
れ
ど
も
、
六
朝
初
期
的
道
教
経
典
の
天
界
説
の
中
に
確
認
で
き
る
の
で
あ
り
、
数
の
観
念
に
対
す
る
志
向
は
、
宇
宙
的
思
惟
・
内
的
思
弁
の
何
如
を
関
わ
ず
、
根
強
い
も
の
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
き
て
次
に
、
著
者
向
企
図
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
書
の
さ
ま
ざ
ま
な
部
分
の
記
述
は
宇
宙
的
思
惟
↓
内
的
思
弁
と
い
う
大
き
な
流
れ
に
な
か
な
か
収
飲
し
て
い
か
ず
、
読
む
者
同
意
識
を
し
ば
し
ば
散
漫
に
し
て
し
ま
う
点
が
あ
る
事
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
例
え
ば
、
第
三
章
の
主
弼
の
思
想
の
分
析
に
於
い
て
、
前
半
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
『
易
』
解
釈
の
平
易
さ
と
そ
こ
か
ら
窺
わ
れ
る
現
実
重
視
の
態
度
と
が
、
後
半
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
「
無
」
の
思
想
に
ど
う
結
び
つ
い
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
ぞ
れ
の
部
分
の
分
析
は
思
想
史
の
流
れ
を
踏
ま
え
つ
つ
詳
細
で
あ
り
そ
れ
な
り
に
納
得
が
い
く
も
の
な
の
だ
が
、
全
体
と
し
て
王
粥
の
内
的
思
弁
の
実
相
が
ど
う
い
う
も
の
で
あ
っ
た
か
と
い
、
つ
こ
と
に
な
る
と
明
断
で
は
な
く
、
結
局
「
無
」
の
体
得
と
い
う
点
に
思
想
的
深
ま
り
が
見
出
せ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
第
三
章
の
叙
述
に
限
ら
ず
第
一
章
第
二
章
に
つ
い
て
も
同
様
で
、
各
部
分
の
論
述
は
極
的
て
詳
細
で
、
丁
寧
に
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
拾
い
、
先
行
研
究
的
成
果
を
存
分
に
吸
収
し
展
開
さ
せ
て
い
る
の
だ
が
、
節
と
節
・
章
と
章
と
の
つ
な
が
り
を
考
え
て
論
述
の
大
き
な
流
れ
を
把
握
し
、
宇
宙
的
思
惟
・
内
的
思
弁
の
理
解
へ
と
結
び
つ
け
て
い
く
の
に
、
随
分
苦
労
す
る
と
い
う
印
象
を
受
け
る
。
こ
れ
は
勿
論
、
著
者
自
身
「
あ
と
が
き
」
の
中
で
触
れ
て
い
る
よ
う
に
、
い
く
つ
か
の
単
行
の
論
文
が
下
敷
と
な
っ
て
本
書
全
体
が
構
成
さ
れ
て
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
が
、
逆
に
見
れ
ば
、
そ
れ
ら
諸
論
文
を
ま
と
め
る
に
際
し
て
の
「
宇
宙
的
思
惟
」
↓
「
内
的
思
弁
」
と
い
う
著
者
の
構
想
が
、
取
り
扱
っ
て
い
る
問
題
領
域
内
広
範
で
多
様
な
の
を
覆
う
に
は
余
り
に
単
純
に
過
ぎ
た
た
め
で
は
な
か
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
宇
宙
的
思
惟
か
ら
内
的
思
弁
へ
と
い
う
思
惟
の
変
質
を
も
た
ら
し
た
も
の
が
何
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
点
に
直
接
触
れ
る
こ
と
な
く
、
現
象
と
し
て
あ
ら
わ
れ
た
そ
れ
ら
の
諸
相
を
記
述
・
解
説
す
る
と
い
う
体
裁
を
と
っ
て
い
る
の
は
、
思
想
史
的
研
究
と
し
て
は
い
さ
さ
か
物
足
り
な
く
、
こ
の
問
題
に
対
す
る
著
者
な
り
の
考
え
・
見
通
し
が
少
し
で
も
示
さ
れ
て
い
て
然
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
か
。
と
い
う
の
は
、
例
え
ば
『
太
平
経
』
な
ど
を
材
料
に
道
教
の
成
立
・
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展
開
を
跡
づ
け
る
見
解
か
ら
す
れ
ば
、
漢
代
か
ら
貌
晋
に
か
け
て
の
宗
教
思
想
に
ま
た
別
に
注
目
す
べ
き
点
が
あ
る
と
言
え
よ
う
し
、
経
学
史
中
心
的
見
方
に
立
つ
な
ら
ば
、
貌
の
王
粛
や
晋
の
社
預
ら
の
経
典
注
釈
に
つ
い
て
言
及
し
な
い
の
は
物
足
り
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
勿
論
そ
の
時
代
の
全
て
の
書
物
を
網
羅
的
に
と
り
あ
げ
て
論
ず
る
の
は
不
可
能
で
あ
る
に
せ
よ
、
宇
宙
的
↓
内
的
と
い
う
思
惟
の
変
質
を
必
然
的
に
も
た
ら
し
た
時
代
思
潮
全
般
に
つ
い
て
の
著
者
な
り
の
見
解
の
提
示
が
あ
れ
ば
、
全
体
の
行
論
も
よ
り
説
得
力
を
増
し
た
の
で
は
な
か
ろ
、
フ
か
。
最
後
に
、
こ
れ
は
『
東
方
』
誌
上
で
池
田
知
久
氏
も
言
及
し
て
お
ら
れ
た
こ
と
だ
が
、
著
者
の
「
合
理
性
」
吋
合
理
的
」
と
い
う
こ
と
ば
の
使
い
方
が
極
め
て
峻
昧
な
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。
著
者
自
身
触
れ
て
い
る
よ
う
に
、
漢
代
的
知
性
に
於
け
る
合
理
性
と
我
々
現
代
人
の
合
理
性
と
が
質
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
尚
更
そ
の
こ
と
ば
を
使
用
す
る
に
当
た
っ
て
は
意
味
内
容
を
厳
密
に
規
定
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
同
じ
く
「
合
理
的
」
と
い
う
こ
と
ば
が
使
わ
れ
て
い
て
も
、
文
脈
に
よ
っ
て
、
時
に
「
道
理
に
合
っ
て
い
て
お
か
し
く
な
い
」
と
い
う
意
味
で
あ
っ
た
り
、
時
に
「
科
学
的
・
実
証
的
で
あ
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
っ
た
り
、
ま
た
時
に
現
代
日
本
語
と
同
じ
意
味
で
使
わ
れ
て
い
た
り
し
て
、
意
味
内
容
に
大
分
揺
れ
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
こ
れ
と
似
た
よ
う
な
表
現
で
「
数
的
整
合
性
」
書
評
と
い
う
こ
と
ば
が
本
書
中
で
し
ば
し
ば
使
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
評
者
に
は
、
漢
代
の
宇
宙
論
を
支
え
る
重
要
な
理
念
と
い
う
よ
り
は
、
単
な
る
「
数
合
わ
せ
い
と
い
う
意
味
に
し
か
受
け
と
れ
な
か
っ
た
。
い
っ
た
い
0
0
的
・
0
0
性
と
い
っ
た
表
現
は
、
一
読
し
て
わ
か
っ
た
よ
う
な
印
象
を
与
え
易
い
け
れ
ど
も
、
逆
に
読
者
に
よ
っ
て
誤
解
も
さ
れ
易
い
の
で
、
余
程
定
義
を
明
確
に
し
た
上
で
使
用
す
べ
き
な
の
で
は
な
い
か
。
評
者
が
気
づ
い
た
疑
問
点
・
問
題
点
を
列
挙
し
、
併
せ
て
若
干
の
感
想
を
記
し
て
き
た
が
、
そ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
も
椴
慨
に
過
ぎ
ず
、
本
書
の
価
値
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
本
書
が
漢
貌
思
想
史
研
究
に
も
た
ら
し
た
成
果
は
明
ら
か
で
あ
り
、
特
に
難
解
な
律
暦
思
想
を
経
学
の
枠
組
と
結
び
つ
け
て
生
き
生
き
と
と
ら
え
直
し
て
い
る
点
は
特
筆
す
べ
き
で
あ
る
う
。
敢
え
て
浅
薄
を
省
み
ず
本
書
に
挑
ん
だ
評
者
を
、
著
者
は
果
し
て
知
性
の
大
綱
で
掬
い
取
り
、
合
理
性
的
天
池
に
放
ち
憩
わ
せ
て
く
れ
る
だ
ろ
う
か
。
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